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SE8AHAG\AN
penda\<i8u\<it8roga
bergarnbardengan
penda\<iSo\o.Mohd.
Noor Mat. AlOin
ltengah)pada \atihan
siri sernara\<Re\<od
Misi Dunia2011..,
sejak
minggu
lalu yang
membabitkan
kumpulan
pelajar
daripadaUlTM,
UKM, UPM, MSU
danbeberapa
kumpulandaripada
syarikatkorporat.
"Walaupunmasih
kekurangandana,saya
yakinakanmemperolehi
penajaandansumbangan
daripadapihakkorporatdan
agensikerajaanmelaluiaktiviti
sampinganyangbakaldibuat
sepanjangpendakianitu.
"Padadasarnya,terdapatbeberapa
agensidankorporattelah
menunjukkanminatuntuk
menjayakan'misirekoddunia'yang
dilakukanbertujuanmemartabatkan
namaMalaysiadi persadaduniaitu;'
katanya.
Sebelumini Mohd.Noor telah
berjayarrienciptarekoddengan
melakukanpendakiankepuncak
GunungKinabalusebanyak111kali
dalamtempoh111haribermula31
Disember2009danberakhir9 Mei
lalu.
Rekodpendakianbeliauterdahulu
adalahpendakianSolo50Puncak
KinabaluMerdeka(2007),Pendakian
SoloMenaraKualaLumpur(2008),
PendakianMerdeka(2008)dan
PendakianSoloTanpaHenti selama24
jam di MenaraKualaLumpur(2008).
'Program itu
dilakukan
serentakketika
sayamenjalanilatihan
bagimemberi
perangsangkepada
golonganbeliauntuk
tumt sarnamencipta
rekodpadamasaakan
datangdanseterusnya
menyemarakkanlagi
cabaranrekoddunia ~::"->.:./.~:
,. Mfi. ~:r:=J.¥.•"
yangsayalakukaii: -"::~.(~);'U'):i!'r::;" .. ' ~"i.# f~"--•••• / ~ ~":~/,f.;f
}( EGAGALAN cubaanpertama
mendakitanggaMenara
KualaLumpurselama24jam
tanpahentipadatahunlalu
tidakmelunturkansemangatpendaki
solonegara,Mohd.Noor MatAmin
untukterusmencuba.
Misi PendakianTangga
BerketinggianMenegakDalam24Jam
bakaldilakukansekalilagipada16
April ini di menarakelimatertinggidi
duniaitu.
Sekiranyaberjaya,Mohd Noor akan
melakarkannamadi dalamGuinness
World ofRecords.
Beliauyangmerupakanjurugambar
UtusanMalaysiakini sibuk melakukan
latihanintensifsebagaipersediaan
untukmemecahkanrekoddengan
melakukan70kalipendakianmelalui
2,058anaktanggasejauh19,400meter.
Padamasaini, rekodGuinnessWorld
of Recordsdipegangolehpendaki
Switzerland,Klurt Hessyangmendaki
danmenurunitanggaMenaraEsterli,
Switzerlandsetinggi45metersebanyak
413kalisejauh18,585meterpada
2007.
Mohd Noor terusmenjalanilatihan
intensifsetiapmasadi BukitBroga,
Semenyih,tanggaBatuCaves,danjuga
. di tanggapangsapurisetinggi10
tingkatdi BandarBaruBangi.
Sementaraitu, Mohd.Noor juga
akanmelakukanpendakiansebagai
latihandi BukitBesardanGunung
Tebudi TerengganuawalFebruariini.
Selainitu,beliaubercadanguntuk
melakukanlatihandi Gunung
Kinabalu,Sabah,GunungRayadi
Langkawi,Kedah,danjugatangga
menaraAlor Setaro
Latihansecaraintensifitu bertujuan
menguatkanfizikaldanmentalsebagai
persediaanmenghadapipendakian
yangamatmencabarpadabulanApril
itu nanti.
Di sampingitu,bagi
menyemarakkanlagisemangat
sehinggacabaranitu bermulaApril ini,
programSemarakMisi RekodDunia
yangmembabitkangolonganbelia
khususnyapelajaruniversiti
dianjurkan.
"Programitu dilakukanserentak
ketikasayamenjalanilatihanbagi
memberiperangsangkepadagolongan
beliauntukturutsarnamenciptarekod
pada masaakandatangdanseterusnya
menyemarakkanlagicabaranrekod
duniayangsayalakukanApril nanti;'
kataMohd Noor.
Padadasarnya,limabuahuniversiti
tempatan,iaituUniversitiMalaysia
Sabah(UMS),UniversitiMalaysia
Terengganu(UMT), UniversitiUtara
Malaysia(UUM), UniversitiPutra
Malaysia(UPM) danUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM) dipilih
untukmenjayakankempenSemarak
Misi RekodDuniayangbermulabulan
depan.
Sehinggakini, ramaikumpulanbelia
yangterdiripelajaruniversititelah
menvemarakkanSemarakMisi rekod
